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Reciéntemente hemos completado las habituales tareas de actualización del soft-
ware que sirve de infraestructura a ésta revista electrónica. OJS en su versión
2.2.0 (en pruebas). Toda actualización no deja de estar exenta de riesgos,
aunque bien sabemos ya, por la experiencia, que nuevo software conlleva in-
teresantes novedades y evidentes mejoras. Pese a que hemos estado algunas
semanas con fallos en el servidor, motivados por dicha actualización, parece que
ya hemos alcanzado un nuevo punto de equilibrio y que nuestra revista, la re-
vista de todos, no ha sucumbido a la prueba a la que se ha visto sometida. Sin
embargo, es probable que todavía observen por algún tiempo algunos fallos de
programación que se solucionarán pronto en cuanto se complete el desarrollo de
ésta nueva versión. Les pedimos por tanto disculpas por ello.
No obstante, aquellos que estamos desde hace tiempo detrás del servidor que da
soporte a ésta revista si vemos con más preocupación, si cabe, las diﬁcultades
que estamos teniendo cada vez que queremos sacar a la luz un número número
de REA. Los trabajos que nos llegan son escasos y algunos, pese al esfuerzo y
al agradecimiento que les debemos a sus autores, no están teniendo el nivel de
calidad que nuestros revisores están exigiendo.
¾Qué es lo que podemos hacer para dinamizar a nuestra revista?. En un intento
de que ésta iniciativa, de la que ya llevamos cinco años de desarrollo, pueda tener
una mayor interés para todos (desde los residentes de primer año de formación
en Patología hasta los más avezados especialistas entusiastas de la autopsia)
pretendemos dar prioridad para su publicación a una serie de revisiones dirigidas
desde éste equipo editorial. En éste sentido hemos convenido en realizar la
siguiente lista de temas que podrían se de mayor interés para nuestros lectores:
• La autopsia clínica. Metodología básica y procedimientos espe-
ciales.
• Aspectos e implicaciones legales de la autopsia.
• Autopsias fetal, perinatal y pediátrica. Consideraciones prácti-
cas.
• Estudios complementarios de la autopsia, análisis bioquímicos y
toxicológicos.
• Estudios complementarios de la autopsia, análisis microbiológico.
Estás serán por tanto las líneas directrices a la que el equipo editorial de REA
dará prioridad para su publicación. Gracias nuevamente por su atención.
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